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Recomençant
Ei piís es va refent, de mica en mica, del coi'iapae que experimentà després
de les aferrissades iiuites polítiques que s'han anat succeint en el transcurs d'ü-
qóests últims temps i va deixant de banda els sembradors d'odi que encara con¬
tinuen encegats ia seva tasca de divisió deia catalans i d'atiament de les baixes
passions de ies multituds, perquè no saben fer altra cosa i perquè veuen que la
seva trista missió acabaria en el moment que el poble es superés, cansat ja de
tanta negació, i comencés l'obra sòlida d'enrobustir-se espiritualment i de treba-
Har amb tenacitat per a la realització de l'ideal del patriotisme pur.
Aquesta feina noble, única que pot evitar les iiuites fratricides a què estem
abocats, és ia que cal fer ací i a tot arreu, començant per treure els partidismes
dels llocs on no han d'ésser i enforçant'nos tots per tal que la bona convivència
AO deixi mai d'exisîir entre els homes que, pels diversos camins dels seus ideals,
acuden al lioc de perill per salvar els interessos espirituals de ia col·lectivitat. .
Per a ia nostra causa patriòtica hem guanyat d'ençà de l'adveniment de la
República a grans masses de ciutadans i a individualitats polítiques del camp es¬
querrà que esperaven que es produís el canvi de règim per ingressar ai catala¬
nisme.
Es precisament de cara a aquestes masses catalanistes d'ençà de la dicladora
de Primo de Rivera o d'ençà del període post dictatorial, desconeixedores en ab-
iolut de l'obra de la Renaixença literària i cultural de Catalunya, que és necessà¬
ria aquesta obra ofensiva patriòtica i espiritual per fer penetrar dintre el cor dels
ciutadans l'amor patriòtic que molts tenen encara a l'epidermis.
O. T.
(De La Ciutat).
Ei magisteri de la crítica
Comentari
Any de prova
Es un magisteri difícil el de la crítica.
Els seus perills són múltiples. Hi ha el
deja contingència. Hi ha el de la inefi¬
càcia. Hi ha el de la insinceritat. Hi ha
el del derrotisme sistemàtic. Hi ha el
de la pedanteria. Una crítica exercida
massa de cara al moment d'una faisó
excessivament superficial o periodísti¬
ca, en el mal sentit de la paraula peca
d'expugnable i d'equívoca, és a dir de
no acostar-se a la veritat objectiva que
en un sentit d'bumanal perennitat ban
de perseguir les actuacions intei'lec-
tuals. Una crítica professada en un to
diferent al que ai lector mitjà escau i al
que convé al promig dels escriplors
que en són motiu no rendeix l'utilitat
pedagògica que és la seva finalitat i que
la situa cronològicament dintre de la
conveniència d'un instant o d'una èpo¬
ca. D'altra banda, encara és més puni¬
ble i menyspreable el greuge de la
mentida deliberada, de la falsedat con¬
vencional 0 feble, de la llausangeria ar¬
tificiosa, gratuïta o interessada, que
traeix l'autor i el públic i juga sacrí e-
gamenl amb la honradesa i amb la fe
exigibles al crític. L'acerbitat mortifi-
nnt, el pessimisme intencionat I per¬
sistent, acusa, per altra part, una man¬
ca d'idealitat generosa en la visió, que
veda ai comentarista la comprensió ma¬
teixa de les línies generals d'una obra,
de la seva concepció i del seu destí, i
pot representar a voltes uAa venjança
esmerçada a esgratinyar, aprofitant-ne
l'avinentesa, el pedestal de ia g!òria
d'altri, posada per aíztr a la seva mà,
per despit de la manca de la pròpia
glòria. Un lo massa altivament perso¬
nal i docte, finalment, ha de treure in¬
terès concret 1 sentit d'objectivitat a ies
nòiul·les del crf»ic, cenyit com ha d'es-
I far sempre al pretext que justifica les
seves teoritzacions i expansions.
i si d'aquest ispecte extern passem a
la formació interior que el crític neces¬
sita, trobarem que en cap ofici literari
com aquest no és tan indispensable una
cultura tan extensa. Hi de senyorejar
en els camps de l'estètica, de la filoso¬
fia, de la psicologia, de l'art: ha de pos¬
seir la teoria de la literatura, conèixer-
ne abastament la història, comprendre
la tècnica dels gèneres literaris, estar
documentat sobre els processos hu¬
mans i mentals que s'hi descriuen. No¬
més superant tot això és «possible rea¬
litzar aquest exercici de la crítica amb
plenitud de drets, és a dir sense que
ningú no pugui rectificar airosament ni
autoriizadament la seva sentència, el
seu dictamen, el seu consell, les seves
ensenyances. Però encara ha de tenir
una altra cosa: el sentit de continuïtat
en el seu ofici, la comprensió totalità¬
ria d'una literatura, la visió i la percep¬
ció integrals del panorama de conjunt
que és ofert al seu estudi, la interpreta¬
ció centrípeta, harmònica de tota la
perspectiva del seu segle, en relació ín¬
tima i racial amb els que el precediren.
Els quatre volums del «Breviari crí¬
tic» de Manuel de Montoliu ens pale¬
sen que ell és certament un veritable
crític, el nostre crític d'avui. En la con¬
catenació intel·ligent de les seves res-
censions, on la densitat no fa nosa a la
lògica, on les referències i les constata¬
cions són el complement de les prò¬
pies, abundoses i sempre lúcides idees
del comentarista, hi sentim bategar la
unitat i la maturitat de la nostra litera¬
tura 1 la seva mateixa fidelitat a la nos¬
tra fesomia històrica, tant com al buf
de les correnties modernes europees.
El resultat de tes eleccions munici¬
pals en la majoria dels pobles de Cata¬
lunya, en el qual tant han influït les in¬
nombrables coaccions fetes pel partit
governant, ha donat a l'any 1934 una |
inauguració que no ens porta pas bons \
averanys. Mal preludi del nou any
aquest que l'ambició desenfrenada de
les esquerres ha marcat amb el segell
sempre reprobable de la violència! Les
passions demagògiques desenfrenades !
per una victòria aconseguida amb el
procediment de «sigui com sigui» no
les aplacaran fàcilment tots els bona
consells dels vencedors. Les masses han
vist com amb aquests procediments,
acompanyats d'una perfecta impunitat,
hom pot fer triomfar qualsevol movi¬
ment subversiu. Ço que és verament
monstruós és que aquest trist exemple
l'hsgin donat al poble aquells qui pel
fet d'ocupar el poder i exercir les fun¬
cions de govern, tenien el deure d'im¬
pedir que els pobles catalans en les
passades eleccions es convenissin en
camp d'una brega desigual entre els dos
sectors d'opinió en què està avui divi¬
dida Catalunya.
El mal està ja fet, 1 és endebades la¬
mentar-se. L'any novell ha començat
sota el signe de la violència, i és fatal
que aquest segueixi presidint i domi¬
nant la vida política catalana durant
l'any que ara hem començat. Els que
regeixen els destins de Catalunya han
demostrat, al cap de prop de tres anys
d'exercir les funcions de govern, que
creuen encara amb el mateix fanatisme
inicial, que cal continuar fent revolució
des de la Generalitat i els Ajuntaments.
Per a ells el període de la revolució no
està clos encara; àdhuc alguns d'ells
creuen que encara no l'han començada.
Quina greu aberració! S'obliden aquests
recalcitrants revolucionaris de la Gene¬
ralitat, del Parlament català i dels Ajun¬
taments, que el nostre poble es troba
en plena tasca de la implantació de l'Es¬
tatut i de la realització de l'Autonomia.
¿Ens podrien dir els nostres «honora¬
bles» i «honorabilíssims», com poden
conciliar la tasca destructora de tota re¬
volució amb la tasca essencialment
constructiva de donar realitat i contin¬
gut a l'Autonomia? ¿Com s'ho faran
ells per a treballar per la consolidació
de l'Estatut, mentre segueixin tocant a
sometent per ajuntar en un feix com¬
pacte les esquerres espanyoles i llan-
çar-se lots plegats a un atac frenètic
contra el Govern i el Parlament de Ma¬
drid? ¿Com poden esperar simpatia I
benevolença i, per tant, facilitats i com-
No ens cal sinó desitjar que aquest mes¬
tratge segueixi cenyint les rutes que el
demà obre a la segona centúria de tas¬
ca renaixentista.
O. Saltor
prensió per part dels més alts poders
de l'Estat per a obtenir tots els possi¬
bles avantatges per a Catalunya, si han
començat ja a posar-se en peu de gue¬
rra contra aquests podere? ¿Què ^signi¬
fica, sinó, aquella abraçada fraternal
dels prohoms de les nostres esquerres
amb els cabdills ja arreconals de l'es-
querrisme etpanyol, abraçada que, se¬
gons llegim, ha d'éïser refermada prò¬
ximament en un banquet que el Parfit
d'Esquerra oferirà als oradors caste¬
llans del míting de la Monuments'?
Tot això és un auguri ben poc fala¬
guer per a l'any que comencem. I afe¬
giu encara que aquesta pugna tan in¬
tempestiva i perillosa de Barcelona i
Madrid, serà agreujada pel prematur
traspàs dels serveis de seguretat i poli¬
cia, que ha de quedar definitivament
enllestit d'ací a pocs mesos. El senyor
Cambó en un dels seus articles magis¬
trals publicats pocs dies ha en «La Veo
de Catalunya», exposava amb claredat
meridiana els perills gravíssims que
amenaçarien Catalunya per efecte del
traspàs precipitat d'aquells serveis. Amb
unes forces de policia improvisada i
amb un comanament sense experièn¬
cia, Catalunya tindrà d'afron'ar lots els
problemes d'ordre públic i tindrà de
resistir segurament terribles commo¬
cions socials que ja des d'ara es deixen
presentir. Déu vulgui que l'Autonomia
en totes aquestes perillosíssimes vicis¬
situds no naufragui en el desprestigi!
No éa estrany, doncs, que entrem en
aquest any amb una invencible temen¬
ça en el cor. Es un any de prova!
E. de T.
NOTES POLITIQDES
Les Conselleries de l'Ajuntament
Ens diuen que en una reunió cele¬
brada anit, el Centre Republicà Federat
va designar als regidors electes senyors
Josep Abril i Onofre Vidal per candi¬
dats a dues Conselleries de les 4 que
hauran de crear-se en el nou Ajunta¬
ment.
Una reunió
Aquesta nit es celebrarà una reunió
general en el Centre Republicà Federat
per renovar els càrrecs vacants del
Consell Direc'iu.
El banquet amb el qual l'Esquerra
ha pagat el tribut als polítics de
Madrid
En un hotel cèntric de Madrid ha tin¬
gut lloc aquesta nit, l'anunciat banquet
organitzat per l'Esquerra de Catalunya
per a celebrar el triomf aconseguit en
les eleccions municipals celebrades ta
poc a Catalunya.
Assistiren, especialment invitats, els
senyors Az«ñi, Indaleci Prieto i Mar¬
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rogi, que també liavia estat invitat, no
pogué assistir a l'acte per estar malalt.
Dels dlpuíats de l'Esquerra assistiren
eîs senyors Sanialó, Rubió Tuduri, To*
màs i Piera, Sunyol, Qrau, Barjao, Pa¬
lle', Aragay, Ferret, Mascor, Mangrané,
Calvet i Belli.
Els altres excusaren llur assis'.ència
per diverses causes.
Donada la intimitat del banquet no
hi hagueren discursos. S'acordà que les
flofs que adornaven la taula es dedi¬
quessin a Macià.
REJOLES DE RIUDELLOTS
molt fina i tallada expressament per en<
rajolar terrats, des de 80 pessetes miler,
liiments PONS. - Santa Teresa, 44
Notes d'Art
Una obra de Rafael Estrany al Mu¬
seu d'Art Modern de Madrid
L'aquarel'ia que obtingué el segon
premi en el Concurs Nacional de pin¬
tura, original d'En Rafael Estrany, ha
estat adquirida per l'Estat amb destí al
Museu d'Art Modern de Madrid.
Impremta J. Tarragó
[arrer de Lepaoto, 55 • Telèfon 271
Participa a les seves nombroses re'a-
cions comercials i públic en general la
inauguració del seu nou taller, que
tindrà lloc la propera f etmana.
Interinament, a'admeten encàrrecs al domici¬
liparticular. Sant Pere, 60
Nosaltres Sols!
Se'ns prega l'inserció de la nota se¬
güent:
Aquesta organilzic ó patriòtica, que
durant els darrers mesos ha suspès les
seves tasques per evitar confusionis¬
mes i contactes electoralistes, reprèn
decididiment les seves activitats.
Després d'una positiva organització
de les seves seccions d'Esplai i de
Cultura, la secció de Propaganda pre
para actes a Argentona, Premià i
Arenys de Mar, on hl tramita ia forma¬
ció de nous centres.
Les emissores més llunyanes podrà
sentir-ies com mai amb el Receptor Su¬
perheterodino de 5 vàlvules. €La Vcz
deàu Amo». Posseeix control d'esta¬
cions micromèlric 1 control de to varia¬
ble. Al comptat 525 pessetes. Vendes
en 12 terminis. Sol·liciti una audició
sépse compromís a l'Agència Oficial.
<Là Voz de su Amo». Casa Mensa, F.
Galan, 259.
Atracament a un taxis¬
ta en plena carretera,
entre Mataró i Vilassar
de Mar
Ahir a un quart d'onze de la nit es
presenià a la Caserna de la Guàrdia
Civil, un taxista de Badalona, anomenat
Josep Valldecasa, denunciant el següent
fel:
Prop Ics 8 del vespre un subjecte,
que desconeix, li llogà el taxi per anar
fins Ocata (Masnou). En passar pel car¬
rer de Prim, de Badalona, pujaren al
taxi 3 individus més que deien ésser
companys del primer. En arribar a
Ocata, aquest baixà de l'auto i pregà als
primers que s'esperessin un moment.
En retornar els digué unes paraules i
demanà al xòfer si podia continuar el
viatge fins a Mataró. Aquest no mostrà
cap inconvenient 1 seguí vers nostra
ciutat.
En arribar prop de Mataró, pels vol¬
tants de l'Hosial de l'Arengada, un
dels ocupants del colxe manà al xòfer
que parés pretextant una necessitat in-
ajornable. Parat el coixe els quatre bai¬
xaren del vehicle empunyant sengles
pistoles i exigint al xofer que els fes en¬
trega del cotxe.
El taxista baixà, però abans tallà el
cordó de l'embrague per tal de que no
poguessin endur-se el cotxe. Un dels
atracadors pujà de nou i provà de po¬
sar-lo en marxa, sense aconseguir-ho.
Llavors agafaren al taxista i el portaren
a la platja, on li exigiren pistola en mà
tots els diners que portés. El xòfer no
tingué més remei qüe enti'egar los-hi
240 pessetes que portava.
Seguidament els atracadors l'amor-
daçaien, lligant io per diferents parts
del cos i el deixaren allí abandonat, fu¬
gint a tota pressa.
Com que els lligams eren fets amb
bufandes i corbates, el xòfer pogué
deslligar-se per si sol, al cap d'una bi¬
lla estona, i li faltà temps per tornar a
la carretera, reparar la petita avaria per
ell mateix produïda i adreçar-se a la
I Caserna de la Guàrdia civil d'aquesta
ciutat a denunciar el fet.
I Ràpidament i utiii'zant el propi cot¬
xe la guàrdia civil donà diverses batu¬
des per aquells encontotnr, sense càp
l resultat satisfactori. Hom suposa que els
I atracadors deurien arribar-se a peufins a Vilassar de Mar i alií pujaren al
I tren que passa a un quart d'orze, cap a
j Barce'ona.
TEATRE BOSC
LOCAL DB LES GRANS ESTRENES
Dlssatile i diumenge dies 27 i 28 de geuei de 1934
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comèdia per Lil Dagover
i Hans Rhermann
i la monumental obra fantàstica de Ke-
llermann, dir gida per Kurt Bernhardt
EL TÚNEL
per Jean Gabin i Madeleine Renaud
Notes Religioses
Dissable.—Sant Joan Crisòstom, b. i
I dr., i Sant Maure, abat de Banyoier.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Tereses.
Battíica parroquial úe Santa Marte.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 10*30. Al malí, a les 6'30, Irisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven-
tnal cantada. Al vespre, a les 7'15, ro¬
sari, novenari solemne al Santíssim Sa¬
grament en sufragi de Na Ramona Ro¬
ca (fl. C. 8.), i a les 8, novena a les San¬
tes a intenció d'una persona devota en
acció de gràcies.
Demà, a les vull del vespre. Felicita¬
ció Sabbaiina per les Congregacions
Marianes.
Parròquia és Sani Jean i Sani Je§ép,
Tots els dies feiners missa cada miija
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina, Estació I Angelus.
Demà, a les 7, missa i exercici a les
Santes Juliana I Semproniana, patrones
de nostra ciutat; a un quart de 8 del
vespre. Corona Carmelitana. Confes¬
sions durant ia vesprada.
Capella de Sant Sebastià. — Demà
dissabte dia 27 es celebraran les se¬
güents misses: A tes 7 i dos quarts de
vui', a intenció de families devotes, a
tes 8 en sufragi de Na Dolors de Maria
Co'omer, Vda. de Matas (a. C. s.) i l'úl¬
tima a dos quarts dè 9 a intenció de de¬
vots del Sant.
T I G I E S
Aquest mati ha sortit cap a Madrid,
l'oficial del Jutjat de primera Instància
d'aquest partit, senyor Emili Oubert
Tetradas, per assistir, en representació
dels oficials de Secretaria Judicial de
Catalunya, a l'Assemblea general que
els Oficials de Secretaria Judicial d'Es¬
panya celebraran demà en la capital de
la República.
Ahir tarda, aprofitant un descuit dels
que habiten la casa núm. 17 de la Mu¬
ralla de la Presó, que es deixaren uns
moments la porta del cancell ajustada,
un iladregot entrà ràpidament a l'habi¬
tació del costat mateix de ia porta d'en¬
trada, enduent-se tres anells, valorades
en unes cinc-centes pessetes.
—Són tan exageradament rebaixats
de preu els coberts que venen a La
Cartuja de Sevilla amb motiu de la set¬
mana del eobert, que hom dubta que
puguin ésser de bona qualitat. No obs¬
tant tots són de marques conegudes i
qualitats garantides.
Continuen ies sostraccions de' galli¬
nes. Ara, pel que es veu, els lladregots
ja no es dediquen solament a buidar
els galliners de les cases de pagès, puix
sabem que n'han comès algun dintre'
ciutat, i que d'un mateix domicili par¬
ticular hm desaparegui gallines i co-
niüs dues vegades en pocs dies.
El Sindicat Art Tèxtil d'Obrers en
Gèneres de Punt celebrarà reunió ge¬
neral ordinària al Cinema Qayarre, avui
divendres, dia 26, a ies nou de la nit,
sota el següent ordre del dis: l.er Lec¬
tura de i'scla de l'anterior; 2.n Lectura
de i'Estat de Comptes i nomenament de
Comissió Revisora; 3.r Actuació de la
Junta durant el finit semestre; 4.t No¬
menament dels companys que han de
substituir als que reglamentàriament fi¬
neixen en el seu càrrec; 5.è Donar
compte d'una circular del Comiíè Re¬
gional relacionada amb l'aparició del
periòdic «Combate»; ô.è Precs i pre¬
guntes.
J. Oriol Tiiñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 a 11 de 3 ù7
Operacions de Borsa ! Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
_COn AKT ACA.. >
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facilUada per 1*Agenda Pabra per confertades tdef6nl<pie»
Barcelona
30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores:
A lotes les comarques de Lleida per*
sisteixen les boires matinals amb fortes
^Itçades, havent-se registrat a Lleida
una mínima de 7 graus sola zero.
Per la meitat costanera i Pireneu
Oriental domina bon temps, les tem¬
peratures també són baixes, però el cel
està poc núvol.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat lleugeres plovisques per La Selva
1 Empordà produint precipitacions de
2 litres per metre quadrat a Pereàada
i 1 a Bigur.
Ei gruix de neu a Núria és de 1.24
metres i ai xalet dâ la Molina, de 1.20
metres.
Tabac de contraban
Al carrer d'Ausias March la policia
hi detingut un individu carregat de tt-
bic de contraban de diferents marques.
Partida de joc sorpresa
En un bar del carrer de Sans ha es¬
tat sorpresa una partida de joc La po¬
licia s'ha incautat dels diners i 6 xes
Els antecedents dels policies de la
Generalitat seran revisats
Ei comissari d Ordre Públic ha par¬
lat amb els periodistes d'una denúncia
publicada per alguns diaris sobre els
antecedents penals, per delictes co¬
muns, d'alguns dels alumnes de l'esco¬
la de policia de la Qeneralitat.
Ha afegit que referent a la nota pu¬
blicada cal distingir dues parts, una
que reprodueix la denúncia del setma¬
nari «Investigación» portaveu dels po¬
licies de l'Estat, i una altra part, que és
intolerable i con'é injúries contra tots
e!s alumnes de l'escola de policies.
jo he ordenat que siguin revisats els
antecedents dels ingressats, i estic dis¬
posat expulsar els que resultin amb an¬
tecedents penals, però no estic dispo¬
sat a tolerar de cap manera que s'insul¬
ti impunement als futurs policies de la
Generalitat, els quals en totes les oca¬
sions que han intervingut no han me-
Observat«rl Mctearalòglc áe les
Efcales Pies 4e Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 26 gener 1Q33
Borei d'observació! 8 matí - 4 tardi
Altura iiegidai 7722'—77í'
Temperatcrai Q'- 9 4
Âlt.redaïda5 772 8--772'6
Termòmetre leei 8 6—11'3
» hamEïi 6'8—9'4
Bumitat relativa! 74—76
Teasió! 6'81- 8 57
Màxima
Minime
rescui res més que elogis i felicitacions
de tothom.
Vaga resolta
Ha quedat solucionada la vaga dels
minaires de Súria, els quals s'han re¬
integrat al treball aquest mati.
Vista d'una causa per assassinat
A l'Audiència s'ha vist la causa con¬
tra Miquel Passtrrodona, acusat d'ha¬
ver assassinat a Antoni Rossell.
Aquest darter cultivava un tros de
terra del primer, no li pagava l'arren¬
dament convingut i per torna el feia
objecte de tota mena d'escarnis i ame¬
naces, 6ns que un dia el Passarrodona
desesperat ma^à el Rossell d'una esco¬
petada.
Durant i'in'errogatori l'acusat ha do¬
nat proves de no estar en el seu cabal
judici, no contestant a les pregunte de
la presidència. Els metges han certificat
també el seu estat d'irresponsabilitat.
Tots els testimonis han coincidit en
presentar l'acusat com a un home de
bona conducta i al mort com a cerca
raons i perdonavides.
Dels escorcolls al local de Lliga
Catalana
Per al dia 31 estan cridats a declarar
davant el jutjat, els doi policies^que in¬
tervingueren en els escorcolls practi¬
cats en el local de Lliga Catalana el dia
abans de les eleccions.
Reunió del Consell de la Generalitat
Aquesta tarda es reunirà el Consell
de Govern de la Generalitat.
Es diu que hi serà aprovat el nome¬
nament de secretari del Comissari d'or¬
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La difícil situació
del Govern francès
PARIS, 26.—La premsa de dreta re¬
ferint «se a la situació en que es troba el
Govern del senyor Chautemps com a
conseqüència de l'escàndol Stavisky fa
ressaltar el contrast de idees que s'ha
produït en la majoria parlamentària i
afirma que l'únic suport de què pot
disposar el Govern és la francmasone¬
ría que està interessada en l'afer
PARIS, 26.—«L'Echo de Paris» diu
que després de la jornada d'ahir conti¬
nua el pessimisme sobre la situació del
Govern. Es probable que avui el se¬
nyor Chautemps vulgui tenir un canvi
d'impressions amb eis seus col'legues
i res tindria d'estrany que se celebrés
un Consell de ministres extraordinari.
En cas de produir-se la crisi, segons
l'esmentat diari, és probable que sia
Daladier qui rebi l'çncàrrec de formar
el nou Ministeri.
Es significatiu que «Le Populaire»,
òrgan dels socialistes, escrigui que exis¬
teix el perill de que el Govern Chau¬
temps sia derrotat en la Cambra, ço
que dona a entendre que li faran faifa
els vots dels socialistes.
En alguns circols es parla de que
Chautemps no esperarà preséntar-se al
Parlament per a portar la dimissió del
Govern al President de la República.
Un nou Estat feixista I
LONDRES, 26,—Telegrafien de Ta¬
llin a l'Agència Renter que ahir s'anun-'
cià al poble amb salves de 21 canona¬
des, el naixement del nou Esiat feixista
sense Parlament com a conseqüència
del pleciscit celebrat en el mes d'octu¬
bre últim.
El primer aniversari del Govern de
Hitler. - Reunió del Reichstag
BERLIN, 26.—La sessió que el dia 30
del que som celebrarà el Reichstag en
l'Opera de Kroll ha estat convocada
per a les tres de la tarda i en l'ordre del
dia només figura el punt relatin a la de¬
claració ministerial.
Amb motiu del primer aniversari de
la pujada al Poder del partit nacionalso¬
cialista que se celebra el mateix dia, el
Govern ha disposat que siguin hissa¬
des banderes en tots els edificis públics
i ha invitat la població a fer igual.
Les diferències entre Austria i el
Reich. - Els propòsits d'interven¬
ció d'Anglaterra comentats per
la premsa alemanya
BERLÍN, 26.—Les noticies publica¬
des en la premsa anglesa anuncien el
propòsit del Govern anglès d'entaular
negociacions amb el Govern del Reich
per mitjà del seu ambaixador a Berlin i
amb l'eventual col·laboració dels am¬
baixadors de França i Itàlia, negocia¬
cions que tindrien per fi posar terme al
conflicte austro-germanic, han repercu¬
tit considerablement en la prensa del
Reich.
El «Deustcbe Atlegemeine» diu que
si realment existeix el propòsit que atri¬
bueix al Govern anglès, el «Times», és
que l'esmentat Govern no està perfec¬
tament orientat sobre él veritable mo¬
tiu de les divergències que existeixen
entre Austria i Alemanya. El govern
Doilfuss, diu, en la seva apurada situa¬
ció política interior, no té segons sem¬
bla, altra sortida que demanar auxili ais
governs estrangers o a la S. de N. Sem¬
blant procediment significaria un abús
dels mil jans diplomàtics per a obtenir
una finalitat en la política interior. Els
governs estrangers deuen meditar molt
si han d'accedir als desitjós expressats
pel govern Doilfuss, barrejant-se en as¬
sumptes puraments interns de la nació
alemanya ja que això sol els ocasionarà
inconveniències. Doilfuss només dispo¬
sa d'una ínfima majoria i no s'atreveix
treure a flor els veritables senti¬
ments del poble austríac mitjançant
unes eleccions o un plebiscit. Les in¬
tencions del canceller austríac només
poden desviar la marxa dels aconteixe-





Cumplint ordres superiors el recto¬
rat ha suspès Tes classes en tots eis cen¬
tres docents per a demà dissabte.
Reunió del Comité Executiu
de la U. G. T.
Sota la presidència del senyor Bes-
teiro, s'ha reunit el comité executiu de
l'Unió General da Treballadors per a
tractar de la conveniència de celebrar
una reunió extraordinària del ConseOT
del Partit.
Consell de ministres
Ei Consell de ministres celebrat a la
Presidència ha acabat a dos quarts de
. 'I ' !>• • , 0 ''.dues.
En sortir el senyor Lerroux ha dit als
periodistes que havien tractat de políti¬
ca i economia.
En el Consell ha estat aprovat el no¬
menament de director de les mines de
Almadén a favor de i'enginyer senyor
Enric Conde i el del senyor Teodor
Aguilar per ocupar l'ambaixada espa¬
nyola a l'Havana.
El ministre d'Instrucció Pública ha
dit als periodistes que el Consell havia
acordat obrir una informació per a es¬
tudiar les causes de la continuada agi¬
tació escolar, procurar acabar d'una
vegada l'estat anormal en que es troba
fa temps la vida universitària.
El de Governació ha donat compte
de l'estat de l'ordre públic a la penín¬
sula i de les vagues anunciades, entre
aquesles la de cambrers de Madrid. De
buscar una solució amigable n'ha estat
encarregat el ministre de Treball.
Desgràcia a Huelva
Aquest mati el president de la Dipu¬
tació estava al seu despatx examinant
una pistola i se li ha disparat l'arma
amb tan mala sort que ha mort als pocs
moments.
Vaga per solidaritat
CADIÇ —Per solidaritat amb els seus
companys de Madrid s'han declarat en
vaga els alumnes de l'Escola Normal.
En els altres centres docents les clas¬
ses s'han donat normalment.
Secció financiera
CatHsaaitns de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmaior—Molas, II
mmA
DIVISBS ■STRA·O·RIS
frenes Iran. . . . 48'90
Baignes or. . . 17375
Uinressit. ... 3925
Aires. . . . . 65'80
francs anissos ... 241'75
Dòlars . . . . 7 88
Pesos argentins . . 2 60
Mares . > . . 2*945
1IAAOB8
Interior , . ..... 69'28
istsrior. ...... 8100
AaortiSiahic 8</,. . . . OO'OO
id. .... 93*75
nord. . . = . . 5385
Alacant . ... 47'30
Aigües ordinàries .... 1^1 58
Colonial .... 4850
Mines Rif . 57 25
Ford *207 50
Chades 34200
P C. Transversal .... *24 00
Explessius. , . . . *139 35
Palrelis ....... 5 35











LES GRANS PROVES ATLÈTIQUES
XIX Campionat deCatalunya
de Cross-Countri
(Trofeu *Flor de Sabó
Layse»)
Proiiegaelxen els trebiils d'orgiait-
zicló per aquesta Importanlíssima cur¬
ia que tindrà lloc demà passat diumen-
ge a la nostra ciutat, baix l'organi'zició
de la Secció Atlètica del C. E. Laietà-
nia i ei control de la Federació Catalt-
na d'Atletisme.
A més del Trofeu «Layse», l'entitat
organitzadora compta amb copes de la
Generalitat de Catalunya, 8.è Regiment
d'Artilleria Lleugera, Casa €Molforl's»
i altres d'importància.
Ela premis es repartiran un cop fini¬
da la cursa. L'inscripció és }a moit
nombrosa. Demà publicarem la llista
d'ínscriís.
Es de remarcar que malgrat tractar-
li d'un campionat de Catalunya de tan¬
ta importància, els organitzadors no
■ han vist ajudats oficialment a la nos¬
tra ciutat, i així l'abnegació i voluntat





Capital i Reserves 17.20Ò.000 de pessetes
riwn Matriu BARCELONA Casa Central
P asatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnraala: Balagner, Berga, Cervera, PIgaerea, Girona, Oranollera, Igaalada,
Lleida, Manreaa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch."
Agèndea: Madrid, Porl-Bon, Banyoles, Molleruaa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
WII IMli - Iwin li - Km. EM
McSocicm Cil cDRons vcntímenf correm
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota claaae de títols de contractació cor-
rent.—Dlpòalt de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
des.'Negoclacló de lletres 1 deméa efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totea lea emlsaiona. Caixa
d'Estalvia, 1 totea aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de oaixa : do 9 a I I de 3 a 5*50
De no ésser la gran esportivitat del
senyor Clavell, fabricant del €Lay9e> en
concedir ei trofeu, i dels altres donants
de Copes i premis, es pot dir que el
Laietània no hauria pogut oferir la gran
jornada atlètica que, sens dubte amb
excel'ient organització, ens brindarà el
proper diumenge, a les 11 del mati.
Cal esperar que el nostre públic do-
OBTINGUI
una base preparadora en
higiene i bellesa del seu
cabell amb l'us del
CHAMPÚ UNIVERSAL
en pols per les pròximes
Pestes de Carnaval : :
Comandes: MATARÓ. — Telèfon 118







SUPE RH ETE ROD INS AMERICANS PfeS.
SALTÀVEU DINÀMICVALVULES RADIOTRONCORRENT UNIVERSAL
CIRCUIT DE MINIM CONSUM
Garantitzem et seu bon servei per temps ¡limitât od-huc vàlvules.
Si «ns envia un avis li instal·larem al seu domicili sense cap sobre preu
AMERICAN RADIO STORE, New-York
PELAYO, 1, PRAL. - BARCELONA
195
VIAENLLA
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
nant una prova més de la seva capaci
tat esporiíva, acudirà a donar el relleu
que mereix cl XIX Campionat de Cata¬
lunya de Cross, premiant així els esfor¬
ços dels organüzadors.
Futbol
Santa Anna, 2 - Valldemia, 2
Davant nombrós públic s'ha celebrat
aquell partit que si bé no arribà a ica-
bar-se, per haver-se retirat el Valide-
mii degut a invasió de camp. no de¬
fraudà el públic que el presencià.
A la primera part marcaren Torres
i Mas del Valldemia i Santa Anna, res-
peclivament Arbitià el senyor Joiquim
Gallifa.
La segona part fou de gran nervio-
sisme i el Valldemia marcà en orsai el
gol de desempat per müjà de Torrer.
Una avançada del Santa Anna acabà a
còrner, i en ésser tirat un defensa blocà
la pilota prop del pal. L'àrbilre senyalà
penal i els jugadors del Valldemia vo¬
lien freekík. Amb això vingué ei que
hem esmentat, però es llançà el penal
que fou transformat en gol per Mas
Equip del Santa Anna: Bonastre, Re-
coder, Navarro, Brasó, Miró, Fontro-
dona, Carbonell, Torres, Mas, Andreu
i Lleonarl.—N. X.
Boxa
La propera vetllada.-AItres notes
Demà es farà públic el programa de
la vrtüada que la Sala Teixidó organit¬
za pe! proper dimarts, la qual serà for¬
ça interessant. Com és sabut en aques-
, ta reunió Martínez de Alfara realitzarà
enirenamcnis públics. Tols els boxa-
dors que hi tenen de prendré part es
troben en forma immillorable.
—Avui arribarà ei pes fort Morales
ja curat de la lesió que li impedia des¬
plaçar-se, per ajudar a la preparació de
Martínez de Alfara en vistes al combati
pel tíio! europeu.
—Trincher no actuarà a l'O limpia ca
la vetllada del 7 de febrer, per ésser
una reunió a base de pesos mitjos. Ac¬
tuarà el proper dimecres en el «Nuevo»
Mundo» de Barcelona.
Impremta Minerva. — Mataró
Venc
Casa pròpia per a agricultor o pagès^
baixos i pis amb extens pati i a propò-
sii per a tenir carro i bótes de vi.
Preo: 10 000 ptes.
Casa amb tres vivendes per a trcr
llogaters distints, rendiment net 7 per
cent, a preu de ganga.
Finca rústega, amb trenta quarteres
de terra, de !es quals s'en reguen 4. i
casa de recent construcció.
Preu: 17.500 p es.
Raó: Sant Pelegrí, 4.—De 12 a 2 i de
7 a9.
Terrenys
per a vendre al carrer de Castaños, to¬
cant a l'Avinguda de la República.
Per detalls: C. Pau Iglesias, n.° 18.
IMPREMTA MINERVA
BARGELONA, 13
Capses de paper, fsobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu^




I necessita tenedor apte solament per »
les tardes.
Raó: Administració del Diari.
Llegiu el
Diari de Mataró
Per detalls, -ntoni Macià, ÀrgüeUes, 22. - Mataró
[ElIlElDIiDIl IDIllinilIig
<lel Litoral de Ceíeiíunya
Resolució de tota classe d'assumptes jurídics, administratius,
etc. etc.
Obtenció de documents - Cobrament de crèdits
Hipoteques - Administració de finques
Informes Comercials





Ronda. St. Pere, 50, pral.
Tel. 24902
